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Sampah merupakan issue penting saat ini yang sering dibahas 
bagaimana cara penyelesaiannya hampir disemua negara termasuk 
Indonesia. Dalam penangananan sampah perlu adanya koordinasi 
antara pimpinan suatu daerah dengan masyarakat penghasil sampah, 
agar tidak menimbulkan dampak sosial yang diakibatkan oleh sampah. 
Pemerintah harus memperhatikan mengenai sampah seperti 
menyediakan sarana TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) sampah. Di 
Kabupaten Wonogiri memiliki 5 TPA yang tersebar di 5 kecamatan 
yang berbeda yaitu Pracimantoro, Baturetno, Ngadirojo, Slogohimo, 
dan Purwantoro. Tujuan dari penelitian ini adalah Menentukan lokasi 
alternatif TPA di Kab Wonogiri agar penanganan sampah di kab 
wonogiri lebih efektif dan optimal sehingga diharapkan bisa 
mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan serta membuat sebuah 
usulan pengelolaan sampah yang bisa diterapakan pada lokasi TPA 
tersebut. Dalam penentuan alternatif lokasi TPA peneliti menggunakan 
metode Technique Of Order Preference By Similarity To Ideal Solution 
(Topsis) dimana pada metode ini menggunakan beberapa alternatif dan 
kriteria untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Hasil dari 
penelitian ini adalah terpilihnya lokasi TPA Baturetno yang memiliki 
nilai skor tertinggi yaitu 0.82 dibandingkan dengan lokasi TPA yang 
lain. Serta pembuatan sebuah skema/site plan pengolahan lanjutan 
sampah menjadi gas methane yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitar. 















 Waste is an important issue currently often discussed the way to 
solve it in almost all country, include Indonesia. Waste handling need 
coordination between the leadership of a region and people who 
produced waste, so there is no social impact caused by waste. The 
governments should pay attention to the waste by provides a landfill 
(place to processing waste). Wonogiri regency has 5 landfill who spread 
in 5 different district of Pracimantoro, Baturetno, Ngadirojo, 
Slogohimo, and Purwantoro. The purpose of this research is to 
determine the alternative location of landfill in Wonogiri Regency, so 
waste handling can be more effective and optimal. It is expected to 
reduced the social impact caused by waste and make a proposal of waste 
management that can be applied to the landfill. In the determination of 
alternative location of landfill, the researcher uses Technique Of Order 
Preference method by Similarity To Ideal Solution (Topsis) which in 
this method uses several alternatives and criteria to simplify the 
decision making process.  This result research is Baturetno as Landfill 
location with highest score is 0.82 than the other landfill location. Also 
the creation of a scheme / site plan advanced processing of waste into 
methane gas that can be utilized by people. 
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